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Dengan ini saya,  
Nama    : Stella Nareswari  
NIM    : 00000022906 
Program Studi   : Strategic Communications  
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang:  
    Nama Perusahaan    : Grey Indonesia, PT Rama Perwira  
    Divisi       : Account  
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Laporan kerja magang berjudul “Aktivitas Account Executive di Grey 
Indonesia” merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah 
yang telah ditulis oleh orang lain atau lembaga lain.  
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan / penyimpangan, baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata 
kuliah kerja magang yang telah saya tempuh.   
  






Grey Group Indonesia adalah salah satu agency multinasional yang sudah sejak 
lama bergerak dalam bidang periklanan. Grey berdiri pada tahun 1917 di New York, 
Amerika Serikat dan didirikan oleh Lawrence Valenstein dan Arthur C. Fatt. Di 
Indonesia, Grey berdiri di bawah nama akte PT. Rama Perwira. Grey Group 
Indonesia memberikan beberapa pelayanan berupa advertising, direct marketing, 
public relations, public affairs, brand development, customer relationship 
management, sales promotion, dan interactive marketing. Dalam masa praktik kerja 
magang ini, peserta kerja magang dituntut untuk mengasah kemampuan yang harus 
dimiliki profesi Account Executive, khususnya dalam bidang account services. 
Aktivitas praktik kerja magang ini juga dapat mengasah keterampilan pendukung 
yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja seperti kemampuan pengambilan 
keputusan, negosiasi, ketelitian, mampu berkomunikasi dengan baik, berpikir 
kreatif, kemampuan manajemen konflik, kemampuan bekerja di bawah tekanan, 
dan kemampuan bekerja sama dalam tim.  














Grey Group Indonesia is one of the most well-known multinational agency that runs 
in the advertising world. Grey first launched in 1917 in New York City, United 
States of America, founded by Lawrence Valenstein and Arthur C. Fatt. In 
Indonesia, Grey is registered under the name PT. Rama Perwira. Grey Group 
Indonesia gives a number of services, which are advertising, direct marketing, 
public relations, public affairs, brand development, customer relationship 
management, sales promotion, dan interactive marketing. During the internship 
program, the intern was asked to hone skills that are required from an Account 
Executive, especially under the account services field. This internship have also 
developed secondary skills that are required for jobs such as decision making, 
negotiation, thoroughness, good communication skills, creative thinking, 
management of conflict, working well under pressure, and cooperativeness. 

















Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
karena dengan hikmat dan rahmat-Nya peserta praktik kerja magang mampu 
melaksanakan kegiatan praktik kerja magang dan pembuatan laporan magang 
berujudul “Aktivitas Account Executive di Grey Indonesia” dapat diselesaikan 
dengan sebaik – baiknya dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  
Selama proses kegiatan kerja magang hingga pembuatan laporan ini tidak 
jarang peserta praktik kerja magang menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, peserta 
praktik kerja magang ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang 
membantu dan selalu memberikan semangat serta motivasi selama berjalannya 
proses praktik kerja magang ini, antara lain:  
1. Intan Primadini, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing magang yang 
membantu proses penyusunan laporan kerja magang.  
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara.  
3. Kak Lala dan Pritika selaku pembimbing lapangan, Kak Kelvin dan Naurah, 
yang selalu ada untuk memberi motivasi selama praktik kerja magang 
berjalan, tim kreatif GREY Indonesia, serta GREY India dan GREY 
Thailand yang selalu memberikan ilmu dan pembelajaran baru mengenai 
dunia advertising selama melaksanakan praktik kerja magang.  
4. Mami, Papi, Nico, dan Fabio yang selalu memberikan do’a serta dukungan 
mental selama peserta praktik kerja magang melakukan serangkaian kerja 
magang hingga penyusunan laporan.  
5. Rani, Mita, Dina, Tarisa, Edward, Grace, Tirza, Lina, dan teman – teman 
yang selalu menemani dan mendukung peserta praktik kerja magang.  
6. Vivian Biliam, yang selalu bersedia membantu peserta praktik kerja magang 
menyusun laporan magang. 
7. Para tim dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia 
Nusantara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.  
 vii 
Peserta praktik kerja magang menyadari bahwa masih terdapat kekurangan 
dalam penyusunan laporan magang. Dengan itu, peserta praktik kerja magang 
sangat terbuka untuk kritik serta saran yang membangun. Akhir kata, semoga 
laporan ini dapat menjadi manfaat untuk para pembaca dan memberikan 
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